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摘 要：闽南书院文化作为具有鲜明特色的闽南文化的代表，体现了边陲地域文化积极与中华
文化的核心与主流相结合的特点，同时又具有面向海洋文化的世界性、开放性的特点。 这些文
化特点又具体表现为闽南地区、家族兴学重教的传统、朱熹及其后学的学术文化影响、书院学
田多样化、与台湾地区的密切互动等文化特点在闽南地区的传承。 到了近现代社会，闽南书院
又率先开启了“中西结合”的现代化发展，使得书院文化得以换发新的生命。 在中华民族复兴
与重铸中华文化的时代，一些有代表性的闽南书院率先开启了产业化的发展道路，对于中国
书院的现代化、闽台书院的文化交流以及“海上丝绸之路”上的书院文化传播都有一定的理论
与现实意义。
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从传统文化中寻找可供转化为当代价值的精神资源成为当前文化研究的重点 ，闽南书院在中
国书院发展历史中具有鲜明的特色，在现代化的进程中，闽南书院的世界性、开放性又最先得到体
现，走在中国书院的现代化进程中的前列。到了当代，文化现代化的显著体现在于产业化的发展，一
些有代表性的闽南书院开启了产业化的发展道路。
一、闽南书院历史与文化传承的特点
在中国书院的发展历史上，闽南书院的历史变迁最鲜明地反映了中国书院的演进过程。书院之
名开始使用的唐五代时期也是闽南地区获得开化及文化教育初兴的阶段， 中国书院兴盛的两宋时
期也是闽南书院受朱子理学影响而获得大发展的时期。元明清时期，闽南书院伴随着中国书院的发
展而得到了整体性的发展与普及，到了近现代时期，闽南书院开启了中国书院现代化发展历程。 依
据现有的资料初步统计，闽南地区自唐至清末民初，有近百所大小不等的书院，对于区域的教育、学
术与文化发展起到了非常重要的作用，形成了自身一定的文化特征，这些文化特征在不同的历史时
代也得到了一定的传承。
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（一）地区、家族的发展与兴学重教
唐初闽南地区开发以后，以儒家文化为代表的中原文化在闽南迅速传播，位于漳州龙溪的“松
洲书院”被认为是第一所教学功能比较齐全的书院。 此后，书院的属性由官方修书机构向文化教育
组织演进，逐渐形成了独具中国特色的书院文化。 松洲书院主要以士民和生徒为对象，创办的目的
在于用兴办学校教育的方法改变海滨地区文化教育落后面貌，移风易俗，教化乡里，从而慢慢实现
地区真正的和平，成为地区开发与兴学重教并重的代表①。
此外， 闽南地区的开化主要由于北方士民举族而来又聚族而居， 闽南的家族历来重视文化教
育，一般家族都开设学堂、书院以培养子弟，不少家族先贤读书处在后世也被改为书院。如泉州府晋
江的曾公亮家族、南安的吕惠卿家族、惠安的张性祐家族、永春的留正家族、同安的苏颂家族等，这
些家族之所以人才辈出，与家族重视并大力建设书院、支持文化教育是分不开的。
（二）朱熹及其后学、名儒大家的学术文化影响
书院往往成为一方学派的基地， 对中国书院影响至深的朱熹及其后学以书院为依托， 传道讲
学，著书立说，形成了当时众多学派中门徒最多、影响最大的“考亭学派”。 朱熹及其后学力倡儒学，
对后世闽南书院发展产生深远影响。闽南地区作为朱子过化之地，有明确记载或者相关传说与朱熹
有关的书院就有十多所，其中泉州地区有南安的九日山书院、泉山书院、杨林书院，晋江的小山丛竹
亭（书院）、安溪的凤山书院等，漳州地区也有白云岩（紫阳书院）、龙江书院等。 继朱熹之后，明末大
儒黄道周于漳州所创建的邺山书院、明诚书院也成为当时全国书院讲学之代表。
书院本身就有祭祀纪念的功能，闽南民间祭祀之风甚浓，祭祀名儒先贤蔚然成风，可谓是融入
了百姓的信仰与生活的“日用常行”之中，不少书院本身或者前身就是专门祭祀纪念的祠堂。如安溪
紫阳书院、德化紫阳书院、永春文公书院、云霄（西林）紫阳书院、云霄（西门）紫阳书院等主体实为朱
子祠。 除了祭祀朱熹以外，泉州的欧阳书院主要祭祀欧阳詹，泉州镜山书院主要纪念明代泉州籍著
名学者何乔远等。 漳州的芗江书院还以地方先贤陈淳、黄翰、刘宗道配祀。
因为名儒大家的影响，闽南地区子弟以读书和恪守中原文化为荣，改变了外界对闽南“蛮夷之
地”的印象，也奠定了闽南地区学术的高度。
（三）闽南书院学田的多样化
民间家族、社会捐助之风也推动了闽南书院教育的发展，如宋绍兴年间，朱熹的父亲朱松
在晋江安海镇任职期间，富贾黄护对地方的教育事业极为热心，捐资 “鳌头精舍”（后改为石井
书院），供朱松作为聚集生员讲学之所。 书院经费基本由财政拨款或设立大量的官田，办学比较
有保障，同时官办的书院也得到民间资助，官方和民间的力量支持使得书院能够下系于民、上
通于官，既满足民众的求学需求，也满足官府的养士需求，对闽南书院的可持续发展发挥了重
要作用。
到了明代，除了政府、士人以及家族的经费支持外，随着经济逐渐兴盛，为寻求社会地位的提
高，将经济资本转化为文化与政治上的话语权，闽南商人捐资兴建和修复的书院越来越多。 这时候
的闽南书院发展的重心也转向商品与海外贸易发展，泉州、漳州的人文之盛都位于福建之先，经学
之儒辈出。 清代，闽南书院多种学田，存放生息，以之公用。
①道光《福建通志》卷六十四。
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（四）闽南书院与台湾书院的互动
自康熙二十二年（1683）收复台湾，闽台同属一个行政区划，台湾才开始有书院这样的文化教育
机构，并与大陆书院（尤其是福建的书院）密切关联，两地书院有着许多共同性。 在台湾书院 200 余
年的发展史中，最高者为府城台南的海东书院，是学政所辖的省会书院，其他的各级书院虽然总体
水平不高，但是对儒家文化在台湾的传播却有着不容忽视的作用。
台湾书院的发展与福建士绅的大力参与有着密切的关系。 众多原籍闽南的人士先后主持台湾
各级书院的院务， 闽南学者也多次前往台湾各地书院讲学， 形成了台湾书院与闽南书院的紧密联
系。台湾书院的掌教者们多饱受朱子理学的熏陶，在闽南书院中祭祀朱熹的传统也通过闽南移民传
入台湾，所以台湾书院大多祭祀朱熹，学规也是遵从朱熹所定的白鹿洞书院学规，藏书多反映朱子
理学的思想。
二、中西文化交流与闽南书院文化的现代转化
闽南文化面向海洋地带传播的世界性、开放性的特点突出表现是其在东南亚地区的影响。在闽
南人民长期移民东南亚的历史过程中，也携带了以朱子理学为主体的儒家文化到了东南亚地区。
（一）闽南文化、西方文化与东南亚书院的互动
清代的“禁海”政策，使得东南亚地区的儒家文化教育停留在民办义学和私塾的教育层次，到
1893年“海禁”政策解除，不少传教士在马六甲、槟城、新家坡、雅加达等地创办了中英双语、中西双
重文化的书院，并教授中国的蒙书和《孝经》、“四书”等，甚至把这些中国经典翻译成英文，以作为华
人学生的英语学习课本。 在这些书院中，比较著名的就是以闽南人居多的马六甲英华书院。
马六甲英华书院由英国伦敦布道会 1815年在私塾的基础上扩充，并于 1818年正式奠基。英华
书院被认为是外国传教士一时无法在中国本土布道而选择在东南亚地区先行发展的权宜之计，在
1843 年后搬到了香港。 主持马六甲英华书院的院长大都是著名的汉学家，书院倡办人马礼逊起草
的《英华书院计划书》中对于中文、英文以及现代科学都有兼顾，英华书院院长理雅各翻译的“中国
经典”系列堪称中西文化交流的经典。与当时华人举办的义学、私塾相比，英华书院有着跨文化交流
的教育目标。
清道光以来，西方文化在各个方面影响中国，中国书院面对西学、新学的冲击，融通中西与新
旧，其在内容与形式上的改造是积极的。 1840年鸦片战争以后，传教士随之进入通商口岸及附近地
区，教会书院开始在中国本土发展。 随着光绪三十一年（1905）科举的废除，闽南书院则同其他地区
的书院一样向新式学校改制过渡，其现代化的探索依然给予我们以一定的启示。
（二）闽南书院文化教育的现代转型
闽南本土地区的教会书院规模和大小不一，沿用西方当代学校的形式，主要还是以宗教为主，
兼有科学文化知识等西学内容，同时有的教会书院在课程设置上标榜中西学并重，争取中国士绅的
支持，要求学生熟读儒家的经书，了解中国的传统文化，还鼓励学生钻研八股文，积极参加科举考
试。 教会书院西式的教学方法与内容对传统中国教育有一定的影响，如厦门寻源书院（1925年迁到
漳州芝山）除了宗教与中国经典的课程，还有地理学、生理学、天文学、算术、代数、体格与画图和音
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乐等。 又如厦门鼓浪屿的英华书院（Anglo-Chinese College）继承了英式男童学校重视体育的传统，
学校特别鼓励学生参加足球运动。这些书院的出现体现了中国书院在百年前的革新与发展，也为当
今时代中国与世界的文化交流与发展提供了有益的思考。
闽南诸多书院在历史的传承中，一直坚持文化教育的方向，在 1905—1912 年之间，书院改制中
诸多闽南书院也成为现代的中小学校，比如泉州的一峰书院（梅石书院）改为泉州一中，清源书院改
为泉州晋光小学，厦门的玉屏书院改为厦门中学堂（今厦门五中），同安的双溪书院改为官立两等小
学堂（今同安实验小学）等。
（三） 现代闽南书院学田的来源
到了清末民初，面对西化的危机，仍有不少乡贤捐资助学兴办书院或者出资将书院改制为现代
的学校，比如同治十三年（1874）厦门官绅出资兴办的博闻书院，光绪二十四年（1898）美国领事倡办，
林尔嘉等人出资创设的同文书院。 同文书院的诞生，顺应当时“废八股，办学堂，学习西方文化”的形
势，在厦门近代文化教育史上，开辟了社会集体办学的新纪元。 1900—1921年间，书院由美国人韦荼
齐任院长，教师中通英语的占 90%以上，其余教师为国学渊博者。 书院培育出的人才有李清泉、庄希
泉、陈文总、黄望青、虞愚等诸多贤才，1925年书院改称为同文中学校（今厦门工商旅游学校）。
民国年间，科举废除，乡间教育日趋衰微，民国 14年（1925），泉州安溪的王祝三募捐，将长坑乡
的崇德书院改为安溪私立崇德中学，募集资金购置校产，以其租金作为办学经费的来源，为日常教学
提供资金的保证。 可见闽南地区捐资助学的风气一直延续，从而出现陈嘉庚等爱国华侨的兴学义举。
近现代以来，闽南书院虽然同大多数的中国书院一样，在教育体制的历史上告一段落，但是闽
南书院在传承儒家读书人精神，志士乡贤报效家乡的教育文化情怀，延续朱子理学的文化影响，民
间信仰与祭祀以及“海滨邹鲁”的文化象征意义、中西文化交流等一直还在延续。
三、当代闽南书院文化传承与产业化发展
与中国其他地方的书院历史命运一样， 闽南近百所传统书院的遗存多数已经不复存在或者只
保存了一些石刻等历史遗迹，大多损毁严重，亟待修缮维护。存在的闽南书院或转化为现代学校，或
多为文物保护单位，未得到充分的开发利用。 书院作为中华优秀传统文化的标志性载体，如何在当
代社会发挥作用并且持续发展引发了人们的思考。在中华民族复兴与重铸中华文化的当下，闽南书
院在历史传承的基础上，获得了一定新的发展，一些有代表性的闽南书院开启了良性发展道路。
（一）当代闽南书院发展概况
二十世纪八九十年代以来，伴随经济社会快速发展，“国学热”自民间兴起，随着政府、文化组
织、民间团体、企业公司等多元主体与对传统文化的重视，积极推动修复传统书院和创建新型书院，
各种不同规模、形态与形式的书院相继出现。截至 2016年底，在民政部门正式注册的书院类机构达
500多所，其中福建省有 51 所，厦门有 16 所，泉州有 8 所，漳州有 6 所，占到福建省的 3/5。 另据湖
南大学岳麓书院中国书院研究中心的不完全统计， 现在全国现代已有 2 000 所以上从事传统文化
相关内容的书院类公司或者未注册的机构。据调查，仅在厦门及周边目前常规性举办活动的约有五
六十家，以周末兴趣班或周末国学讲座形式出现的类似书院的团体有二三十家，还有近十家书院正
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在筹办中，加之泉州、漳州近年来现代书院的发展，当前闽南地区的书院总数超过百家，也超过了历
史上书院的总和，其发展位于全国前列。
总体上看，闽南现代书院传承闽南书院文化精神，呈现迅速发展态势，也出现了一批具有代表性
的现代书院，其中综合型的有位于城市中央、具有文化地标性质，采取“政府支持、企业投资、公益性经
营”模式的厦门筼筜书院；政府主导型的有党委宣传部、文明办牵头，整合各方资源积极打造的当代厦
门社区书院及市区两级指导中心，其中较为突出的有厦门“朱子文化”品牌的同安朱子书院，立足百年
学村围绕“人文集美”的厦门集美区杏林书院，漳州有发扬朱熹及乡贤陈淳精神文化的龙文北溪书院，
泉州有在文广新局体系中打造公共文化空间的晋江龙泉书院以及在社科联体系中的厦门同文书院；
企业经营型的有文化旅游休闲区的厦门同安罗汉山莲花书院，厦门惠和石雕园惠和书院，漳州长泰龙
人古琴村中的长泰龙人书院， 泉州永春北溪书院以及经营文化创意产品的厦门万仟堂中的教育机构
万仟学堂，厦门大与茶书院等。 此外，还有多种类型的国学教育培训机构如厦门和合儒释道书院、翔安
区义雅书院、泉州丰泽大成国学书院、漳州市文儒书院等，宗教型的书院有厦门石室书院、鸿山书院、
仙岳书院等， 还有一些热爱传统文化的个人或团体注册经营的以个人传统文化兴趣为导向的书院如
厦门以国画和学术为导向的白鹿书院，泉州惠安以摄影为主体发掘乡土文化特色的螺阳书院，不一而
足。 无论是政府还是民间都在一定程度上通过书院这样的组织，开展相关的传统文化的活动。
（二）当代闽南书院产业化发展模式
文化与产业之间是一种互动关系， 在传承、传播传统文化的过程中，发展文化产业是其中的一
种途径。以往的著名书院还在存续发展的无不与文化旅游等产业的发展密不可分。闽南书院文化有
着丰富的历史思想资源，在新时代，为使书院获得可持续的发展，闽南书院在产业化方面也开始进
行诸多的尝试。
1.区域文化地标型
书院本身就蕴含了丰富的文化底蕴，特别能够代表一定区域的文化特色，在相关省份与地区文
化产业示范基地、文化特色新地标以及重点文化产业项目中，都少不了通过文化历史打造“区域文
化高地”。
厦门筼筜书院位于厦门的城市中央公园白鹭洲公园东片区，占地 38 000 平方米，是一个以筼
筜书院为主体，包含国学传播、教育、展览和休闲为一体的高品位文化地标园区。 筼筜书院从 2005
年策划到 2017年已经逾越 10 年的时间，在文化传承方面继承了福建朱熹“旧学商量 新知培养”的
学术精神以及厦门传统与现代书院的文脉，在产业化发展方面，充分创造了现代“学田制”的书院经
营模式，即筼筜书院本身采取公益性的经营，其经费来源通过经营书院周边的房屋作为和书院配套
的文化艺术馆、茶馆等来收取租金，补贴书院日常活动、高端研讨所需要的费用。 与此同时，筼筜书
院还发展了学术交流中心（酒店）以及规划相关周边区域配套，作为筼筜书院产业的延伸，继而从整
体上带动书院的社会与经济效益。
以筼筜书院模式为模板，厦门的同安朱子书院、杏林书院在相关政府部门的指导下，也以打造
区域文化地标的形式进行了相关的规划与运营。其中同安朱子书院位于同安县衙旧址，曾为朱熹办
公居住，为同安千载的政治文化中心。 以同安是“朱子学”的发祥地为基础和缘起筹建朱子书院，其
目的为纪念朱熹兴贤育才过化之功，弘扬传统文化。厦门集美区杏林书院位于集美新城中心位置，围
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绕地方政府“人文集美”发展战略，目前正在以“公益性质、政府扶持、企业运营”的产业模式进行改造，
作为文化创新建设的新尝试。 漳州龙文区将朱熹、陈淳研究作为地方文化品牌，其中作为龙文区博物
馆子项目的北溪书院位于漳州云洞岩山下，取名为北溪书院，旨在纪念朱熹的学生、闽学传人陈淳。 在
产业的发展方面，北溪书院连同相关的书画展示厅、石刻馆等配套云洞岩景区的文化产业发展。
2.文化园区旅游型
在文化和旅游融合发展中，产生了诸多以传统文化为主题的文化产业园区，其中书院也成为人
们体验、学习传统文化的重要载体。
长泰龙人书院位于国家重点文化产业项目、 福建省省级文化产业示范基地——漳州长泰龙人
古琴文化村园区中，主要项目是古琴文化传承、文化艺术传播、教育及学术研究、文化旅游、影视演
艺等。 龙人书院内设学堂、讲坛、藏书楼、音乐厅等，致力于开展以古琴文化为核心的中国传统文化
教育与传播活动，包括读书会、名家讲座、学者论坛、艺术展、音乐会等。
永春北溪书院位于泉州永春县北溪村的北溪文苑自然风景旅游区，该旅游区占地 5.4平方公里，
是泉州首家生态旅游自然景区。其中北溪书院集藏书、讲堂、展馆等功能，开展高端论坛和学术活动。厦
门惠和书院位于惠和石文化园，该园是国家 AAA级旅游景区、福建省非遗文化保护示范基地，书院
是园区中的影雕传习中心。 厦门市同安区罗汉山莲花书院位于罗汉山文化旅游休闲区，开展相关的文
化活动……这些书院都是有意识地通过书院带动景区的文化产业与旅游产业结构的转型与发展。
3.文化创意产品型
寻找或打造蕴含中国传统文化内涵的物品成为当前文化产业建设中的重要内容， 以中国传统
文化相关的产品及其培训为载体的书院越来越多，在闽南地区较为明显的主要是茶、茶具、木材等
文化产品。
以文化产品为主的有万仟学堂 （书院）， 系厦门万仟堂艺术品有限公司旗下的教育机构，2007
年在厦门挂牌成立，也是一家专业从事陶器艺术品和茶器系列产品开发设计生产的综合型公司。与
一般意义上的国学经典书院有别，万仟学堂以“传统四艺”（品茶、焚香、插花和赏艺）为教学内容 ，
侧重从生活中培养学员的艺术素养。 再如成立于 2015 年厦门大与茶书院，长期开展茶学必修专业
系列课程及少儿茶文化推广，致力于茶文化传播及茶经理人的培养，泉州的楠风书院以金丝楠木为
载体开展相关的传统文化活动。 2017 年 5 月故宫鼓浪屿外国文物馆正式揭幕，同时以故宫文创产
品为主体的紫禁书院也落地鼓浪屿。闽南地区文化创优产品型书院通过多元的活动，赋予了文化创
意产品更丰富的内涵。
4.国学文化教育型
受国学热和台湾“读经活动”的影响，经过 20多年的发展，在不满足于只是记诵之学的背景下，
不少私塾融入六艺、耕读、游学等更为多元的文化教育内容，逐步成为读经式的书院，通过招收学生
进行民办学校教育，也获得了一定发展。
闽南地区为数众多的民间书院大都由以国学经典诵读为主的私塾发展而成， 因常年开展教学
活动，在民间持续经营。 以厦门义雅书院为例，该书院是闽南地区具有代表性的私塾，前身为 2007
年 6 月创办的闽南孟母堂，2009 年始筹建为义雅书院，直到 2014 年正式揭牌成立，才开始在厦门
的翔安区有固定的办学地点。书院以耕读为特色，以读国学经典为主。书院采取混龄教学，学员多来
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自有传统文化学习倾向的家庭，非常重视与家庭教育理念的配合。
（三）闽南书院文化传承与产业化发展中的特点及相关问题
在官方与民间的共同努力下，目前闽南书院文化发展较多地结合闽南地区朱子书院的教育思想
文化，传承了闽南地区兴学重教的传统，发扬了地区的文化精神。 具体而言，当代闽南书院在建设发
展中，虽然具体的运营体制既有政府相关机关也有事业单位和国有企业，还有私营企业以及个人，多
数都能得到政府、高校及相关单位的大力支持。 目前的闽南书院本身大都并不以营利为目的，重视的
是其辐射作用与社会效益，更多的是通过书院的带动作用，促进周边文化区域相关联的产业的发展，
有利于通过书院整合多方文化资源，从而推动整体产业的发展。 书院产业化的发展让书院成为文化
旅游产业的重要载体，形成了集观光、体验、娱乐、休闲为一体的中国优秀传统文化展览、文化景观、
文化体验、文化普及等专题文化旅游项目，提升了旅游文化品质，也促进了书院文化的传播。
值得一提的是，当代闽南书院都积极主动地与我国台湾地区进行文化互动交流。如厦门筼筜书
院每年都与厦门大学国学研究院举办“海峡两岸国学论坛”，该活动不仅是重点对台交流项目，更成
为两岸传统文化领域的一个高端交流平台。 与此同时，在对台方面，筼筜书院常规性赴台参加相关
机构活动，并且与相关机构签署两岸书院合作意向书，举办两岸青少年的文化交流活动。 漳州龙文
区的北溪书院也与厦门大学、 闽南师范大学闽南文化研究所等举办了海峡两岸朱熹陈淳学术研讨
会，厦门同安朱子书院通过举办“朱子文化学术论坛”讲座，邀请海峡两岸学者同台论道，厦门白鹿
书院与台湾的鹅湖书院共同举办 “鹅湖会讲 840 年纪念活动”，厦门石室书院举办海峡两岸佛医会
议，“耕读在两岸 文明共承传”等系列活动，长泰龙人书院举办海峡两岸古琴论坛。 可以说当代闽南
书院都能够突出两岸文化交流特色， 把书院打造成促进两岸文化交流的平台， 围绕朱子文化等内
容，组织开展闽台文化交流活动，增进文化认同感，也深化了两岸经贸文化交流合作。
中国书院可以说是民族文化精神的集中代表，闽南书院也蕴含了闽南地区的文化智慧，具有超
越时空的价值和意义。 2017年 7月马六甲闽南书院与福建省炎黄文化研究会签署友好协议，旨在通
过书院共同推动闽南文化在海外的传承与传播，在产业发展方面，该合作项目也包含了两地文化企
业的对接活动，相互推动文化旅游、广播影视以及美术创意等领域的发展。未来中国现代书院发展的
趋势必将以其丰富的精神资源和独有的文化特质成为文化创意的动力源泉。
不过在良好的发展中，也有一些问题值得注意。 如一些书院有书院之名，但是并非从事文化相
关活动，只是私营的会所；一些书院未形成良性的运转机制，受到人为的干扰因素较大，场地不固
定，规模较小，活动的持续性存在问题；在文化园区的建设中，书院较多属于企业文化产业链的建
设，重点在于文化园区品质的建设与提升，这类书院有的有明确的内容主题，有的定位还不是很清
晰，作为园区整体的文化产业一部分内容，如何更好地发挥其书院的功能作用还需要观察与探索；
国学文化教育型的书院多存于教育体制之外，对于读经教育的争论与反思也一直都在进行中，此类
机构数量最多，良莠不齐，有的甚至因场地、师资、发展方向等问题，处于地下经营状态，经营规范性
不足，如何与现行的教育体制互动等诸多的问题都需要一一探索解决。
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The Cultural Inheritance and Industrialization Development of Southern Fujian Academies
Dai Meiling1 Chen Zhiping2
（1.School of Marxism，Jimei University, Xiamen, Fujian 361021;
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Abstract: As a representative of southern Fujian culture with distinctive characteristics, southern Fujian
academy culture reflects the combination of the core culture of Bentham and the core and mainstream of
Chinese culture. At the same time, it has the characteristics of world-oriented and open-ended for marine
culture. These cultural characteristics are embodied in the tradition of southern Fujian, the family's
tradition of re-education, the academic and cultural influence of Zhu Xi and its later studies, the
diversification of the school's academic field, and the close interaction with Taiwan. In the modern
society, southern Fujian academy have taken the lead in opening up the modernization of the
"Chinese-Western combination", which has enabled the academy culture to be renewed. In the era of the
rejuvenation of the Chinese nation and the re-casting of Chinese culture, some representative southern
Fujian academy pioneered the development path of the modernization of the Chinese Academy, the
modernization of the Chinese Academy, the cultural exchanges between the Fujian and Taiwan
Academy, and the "Maritime Silk Road". The cultural communication of the academy has certain
theoretical and practical significance.
Keywords:SouthernFujian academy; cultural inheritance; industrial development; culturalmodernization
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